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現圃工 162 162 
誼 格段工 42 37 
事活j.!tI 136 126 
穿孔工 01 91 
船 取Hコ 238 208 
絞餌エ 136 126 
鍛fL工 87 84 
部 餓装工 184 170 
計 1，076 
模型工 34 
迭 陣物工 112 106 
鍛泊工 69 
機械工 170 165 
製岡工 204 161 
機
制工 72 69 
且上工 263 176 
電気工 37 36 
部 担i輔工 68 67 一計 1，019 846 
車繭工 116 ~I-
其 亜鉛工 7 7 
怯縮工 87 85 
誕撤工 160 160 
船員 30 28 
" i且具工 91 88 
製材工 13 12 
宜/iIl定夫 28 28 
他 管路工 15 14 ← 
音「 546 520 
十=






















































1届才 2 2 。
16 7 12 1 
1'7 I6 10 7 
18 17 20 6 
1. 34 26 6 
20 36 27 13 
21 35 26 lJ 
22 34 26 15 
23 39 26 217  24 40 32 
25 60 32 20 
26 42 26 τ8 
27 42 40 24 
28 49 53 25 
1:9 58 38 18 
30 60 39 30 
31 52 34 18 
32 45 26 29 
::3 19 30 18 
14 40 H 16 
;:15 41 34 2全
86 36 21 16 
37 .5 33 25 
lJ8 22 22 13 
!l9 21 21 16 
40 12 16 13 
41 18 16 17 
42 18 13 9 
43 17 8 8 
44 13 14 。
.15 11 7 9 
46 @ 8 5 
47 6 12 9 
48 5 10 8 
49 B 14 B 
50 10 6 o 
51 8 8 4 
62 2 4 1 
63 2 4 1 
64 E e 5 
65 E 1 4 
56 o 1 5 
58 7 1 2 2 。。 2 
59 o 1 2 
60 1 。 o 
61 I 1 1 
百十 994 846 520 
(勝二表)(第三表)些壬笠型倒型f壁






E僻岬 157 893 







|さ 202 128 74 404 
|さ 1St 103 70 304 
!会 183 183 109同 E
1合 157 127 97 381 
1+ 120 119 74 318 
94 89 50 233 
人 56 53 25 133 
人七 34 24 14 72 
入
}士 10 10 4 24 
十人
4 e 3 12 
で入寺zー
1 o E 
人 。s 。 E 












A業4せ授向者を卒 52 50 41 はる，J、暗常卒業 555 396 276 
高等退串 61 62 34 157 
皐
両草卒業 245 143 670 282 
校 音「 9/'iO 753 494 2.197 
中皐校 8 13 7 28 
中
商業畢校 4 8 5 
瞳 職工亭校 7 20 6 
工業皐校 7 28 4 
皐 造船甲種 3 3 
校
其田他 16 24 5 45 
計 4; 00 26 160 
高等工業 3 
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機部 ") 世B 首十
新大阪毎日 403 389 198 S円lO
大限朝日 381 391 213 ~86 
間其田他 26 94 H 134 
計 810 874 426 2，109 
キ ング 83 73 6C 206 
現 t 9 5 。14 
雑宮 士 8 8 7 18 
新背年 6 4 2 12 
宜業之日本 2 2 。 4 
誌主知山玄 4 II 3 18 
j，由中也 47 6!l 30 146 
音ト 169 167 92 418 
ナ シ 206 61 94 361 
有 1R 33 8 69 
抽 976 813 512 2.301 
言十 994 846 520 2.360 
(第八表)
職 1 の晴好品




.1 46: 36 z18q2 g 1.116 
泊 252 219 60 
f-I 176 1“I 761 413 
切当 42 53 201 11li 6 10 8 19 
6 4 1 J1 
E 8 。4 
13 5 1 19 。 1 2 
6 21 2 29 
司 B 9 1 13 
話 1 。。1 
1 1 1 a 
z I s 
1 8 】 5 
キiE: 1 2 。B 2 。 2 
16 8 46 
LI 12() 116 77 313 



































20岡以下 4 7 o 1l 
20-24 1l 7 8 21 
25-29 24 14 7 45 
30-34 32 28 9 69 
35-39 38 40 16 94 
40.-44 71 34 16 12) 
45ー 胡 58 33 28 m 
50-54 97 75 65 227 
56-59 66 29 24 11日
60-64 107 82 67 251l 
65-69 64 55 39 15， 
70ー 74 75 67 1>3 195 
75--79 47 46 36 12!1 
80-84 66 6.， 41 17~ 
85-89 20 38 19 77 
90-94 23 34 15 72 
95--99 17 27 9 53 
100-104 E悶 36 8 69 
105-109 B 4 1 7 
1l0-1H 6 13 8 27 
]15-]]9 6 3 I g 
120-124 13 14 。36 
125-129 。 1 。 1 
]80--134 8 7 2 12 
135-1包9 I 1 。 2 
140-144 8 a 1 7 
145-149 。 I 。 1 
150間以上 19 25 6 50 
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